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ABSTRACT 
 
The articles purpose was to setting for global project management including determination of 
project organization, work breakdown structure, network diagram, and project scheduling, whenever in 
case to avoid the failure of project or minimize the failure and risk of Online Trading System project on 
PT Universal Broker Indonesia. The research method was literature study by reading books, internet 
articles, and others references related to subsequent project management and do survey by directly 
interviewing to those parties whom related to subsequent project. The research result indicates that PT 
Universal Broker Indonesia's Online Trading System project is executed according to it's schedule and it 
hits the requirements. By conclusion, good project's planning and controlment start from beginning until 
the end will assist the project's 
running to achieve its purpose. 
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ABSTRAK 
 
Artikel bertujuan merancang suatu manajemen proyek menyeluruh yang meliputi penentuan tim 
proyek, struktur tugas, diagram jaringan kerja, dan penjadwalan proyek sehingga mampu menghindari 
terjadinya kegagalan proyek atau meminimalisasi kegagalan dan risiko proyek Online Trading System 
pada PT Universal Broker Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan 
membaca buku, artikel dari internet, literatur yang berhubungan dengan manajemen proyek, dan 
melakukan studi lapangan melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan 
proyek. Hasil yang dicapai adalah proyek Online Trading System yang telah dilaksanakan oleh PT 
Universal Broker Indonesia berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hasil sesuai 
dengan permintaan. Simpulan yang dapat diambil adalah dengan perencanaan dan pengendalian yang 
baik terhadap proyek dari awal sampai akhir sangat membantu jalannya proyek untuk mencapai tujuan. 
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